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Program 
Romance for Viola and Orchestra 
in F Major, Op. 85 
Sonata for Viola and Piano, Op. 120, No. 2 
Allegro amabile 
Appassionato, ma non troppo Allegro 
Andante con moto 
Intermission 
Concertpiece for Viola and Piano 
Sonata for Viola and Piano, Op. 11, No. 4 
Fantasie 
Thema mit Variationen 
Finale mit Variationen 
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